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oJ! ADVERTENCIA^OPICIAL- ! 
-..-r- oh HJfüal \ ^.r$&w&'Á '\ ' '• í; 
Luego que losSres. Alcaldes. y .SecretaríoB reci-
ban los números del BOLETÍN" que correspondan al 
distrito, dispondrán óne Btifije un ejemplar en él SH 
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
delnúmé'fd siguiente.5»P ^ - " - ' O IÍÍÍÍ IP-I 
, Los Sec^tarioB.cuidu^U.de^conservár.lós Bots-
TINKS cblécéionadós^ordenVdaménte'pára' su encua-
dérnacion que deberáiTérifícarse cada afio.: 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
:!«!(,•;. iO!i.J»U>rao;«i: v. WK»; •'• ' i'" '-í 'ir; 
a* P¡II> fwtmVif .>.'>il>»i[Zt. xl'is .T»I ««hrí'/iít.v ^ 
¡ F i f i 
• m í .«••.•( ;OT1U-Í! ' iJinii¡ jm.v)>.*(»' j •':•><!>• in> >l-*>jti. i:l>¡a(rH 
• .¡ .r:-::|!S:1CTol cbríiiiir) ::!:!!^; • Í;-. ,ii ! :~ ji ífut J.! ,;,».> ¡fc'-si/h^ í I. i: .\u.-i;;iu 
• u : ' : ; ú ¿ v; ;',i(i--,-|i¡.i:-r)r¡o't!'!-.':i.:n j ^nyi.'ofi^.^ W - j ^ i i ^ i j J Ú t r a j ^ . ^ 
•••iú J.! .i..i>'irii¡íW:j',;Mu'zíi oi) n u m u ¡ — _—' - ' > — • ~ ^ ' ~ : -'"!,-~prri-~cií>t.-A' ^0(~ !!•>• ,si:ir: r.i'hV 
DE LA MOVIIÍGIA íjíB 
SE PUBLICA LOSsl i l lNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe enla Imprenta de la'DIPIÍTAOION PBOTINOÚL^7 pesetas 
M .céntimos eL trimestre 12,pes'etas_50 céntimos^ al semestre, paga-
dos^ soHcit l^aiSUBcricipii.-; .| ',p..,f(jt.il: . - i . 
1,;Lá8 disposiciones'dé'las Autoridades',1 Wcéiitd lás 
que:sean á instanciá'dé í w ^ ho' pobre^ se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio'con-
cerniente al servicio nacional,,.que dimane fie . las 
mismas; lo . de . interés particular prévio el'pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea; de inserción. 
/ ' : 
.i: : :';íi'¡i;> •••i :.}. .üMiiSÓV ¿'.f: ';!;.;:v> 
(Gaootadel,di»^"de,Maj^o.) 
ÁMU:3IDEIICM:BEl'iC(l8SEro:.Di HIKISTIM».. 
; ^ S S . ' M M ; ' e l ' ' E e y D/J Alfoiíso ! - y ' í ¿ 
BeináD'oSa'Maríá ' .Crist ina ' (Q .DíG; ) 
cont inúan1 :en> es t á Corte:: s in n ó y e -
dad 'enfs i i ' impor tan ts ' sa lúd ; ;» '><)/.;'¡ 
, Déi /fualbenéfiéiodisi i ratanS.A'ÍR; 
la Serma. Sra . Princesa de Asturias , 
y S S . r A A . B K ; ; l a s ; ; i n f a n t a s ¿ b o ü a 
Mar ía Isabel,! D o ñ a María; dej.la jibz 
y D o ñ a Mariái Eula l ia ¡ ; : ;;<„ •,•., • i . oh 
- , G O B I E B N O D E P E O y i N O I A . . 
ORDEN PÚBLICO. . ' 
' 'SEÑAS VERSÓÍÍALESI' 
.-•.111 
- :íEdádi34iaaos,.estátnnt- un imet ró . ' 
56. cen t íme t ros , pelo cas taño, t -boca 
regular, color claro;; frente ancha, 
nariz; afilada.-ojosazulesi.cara'defe 
gada. . •.,!. ^ •. 
PÁtó'lCÜLÁHES.' 
É s cura catól ico y .ves t ia ,el;traje 
dé su clase a l fugarse el;9.,de Marzo 
anterior del Instituto de San.Pedrq 
en Chateaurdux, de. que es Directoi; 
y tiene acento; nacional m u y mar-
cado.-. . i , . ,.. .,. 
; C i r cu la r .—Núin . 115.. 
• SI llmo: Sr; jSubsecrelario del Afi-
nisterío de la'Góiernácim me comuni^ 
cu cotí feeM ^ de' Á i r i l úllimo 'lá 
Jte¿iórclen. ¡si¿ruimie:'y •">•' 
. .... ,..,1 .^. . , . , ' . . . ( , , .. . , 
'iiHabiéndb.sei'cpncedido por Real 
órdén de 22;Sél VtuatiVéxtradibibn 
déí súbd i to francés 'Ésféban' Cás imi-
rb Mouráré t j cuyas peñas conocidas 
se éxprésar i ' ' á ' coht inüacibr i , l ' acusá-
do dél 'delito '3e ateritádos'contra' ói 
p'üdbr,' S.' M . ' e r E e y (¿¡"b ' í ' i}^ sé l i a 
servido disponer adopte V . ' S . Vas 
medidas'nécesáriáis ' iíÉira"áu bús'ca, 
captura y entrega á láéí á 'utbridádés 
d'é',su1iiáís.»,'',3.-1-«r'':';i' '•••>:'•*< - ' 
.:'^';r,:- • A .jiü-iu.r:::, , ; :r:, .;.. 
M m .consmtencia ehcqrgo a los 
d c j p ü i e n t e s f a ' n i á ú 
i la busca f ü i g f i m dtl siidi^o fraii^ 
cés ciiadó, poniéndole a mi disposición 
sijuese ltabido, a m,efectos que se in-
teresan. 
l e o ¡ i É a m W ( & J b $ & ' '' " " ,"; 
-ti .••ivrfitxi • * v roveo: " 
. . Et Oubcroailor.' , 
' «Ífo4(|uIri dc 'Posud á l ' 
" C i r c u l a r : — N ú m / 1 1 6 ' . ' " ; ' 
Por la Subsecretaría del Ministerio 
de la .Gobernación se pte ha c'onmnica-
do conjechadeayer la Seal órden. s i i 
¡/tiiente:;. ' ,., ' •. ; ' , ; 
«Habiéndose c o n c e d i d b " p d r ' B e á í 
ó rden de esta fecha l a "ex t rad ic ión 
dél súbdi to i ta í iánb, Lüis Z i p o l i . ' c u -
yas - séñas coriócídás^ se éxprésáú ' á 
con t inuac ión , cbi ídénado por los 
t r ibdna lé s ' dé s u ' p a í s ' p ó r los' delitos 
do robo y : , é s t á f á ; ' S r ' M i - él R e y 
(Q.'D. G:)l ' s é : há" ' serv ido disponer 
adopté V' . ,S; l a s ' m é d i d a s ' n e c e s a r i a s 
para su buscad e á p t ú r a ' y 'entrega ¡í 
las au to r idadés i t a l i anas .» - i 
' 'En su 'conseiueñciá e^ncarffo' a los 
Srés."Alcaldes, 'Gúdrdiá 'civil 'ij Üemás 
dependientes de pii aiito'ridai, jirSéédan 
á:la busca y captura' 'del"hlbdiÍoí'iici-
liaiíode jm'setrálá; póüündolesi fue-
se habido d disposición de' este Oó-
biérno:" ' • " .' ' ' ' • ' 
' ' ' ' Z"' '' ' ÉlOóijetiaddrr^  
•,'',,í: -,;.r',;;i JaaquIn'ilc'Pbnafln/'-
BHÍ . , ¡ , .. SEÑAS/ PpnSqNALES, i - , , ^ , , 
:Edad '23 'añbs¡ : ' és ta tura" b'ája','':un 
metro'62 centimetrbs, cejas negras, 
barba naciente, .color páHdo, nar iz 
regular^ój 'os negros, ,boca p e q u e ñ a , 
frente haja..'; ^ . ! ' . , : ' , . . , r,;...I' 
' ' ; 'C i r cu l a r . - ^Núm; ' U7:1 ' " ¡ " ' 
:;; Habiendo desaparecido del pasto 
e ñ r e l p u e b l o de Acevedo, l a noche 
del 15,del actual , u n a ' yegua d é l a 
propiedad de D . Ju l i án Garc ía , v e -
cino del mismo, y ^cuyas^ s e ñ a s ¡ se 
insertan :á .cor i t inúacior i ; encargo á 
lós S r é s . Alcaldes, Guardia c i v i l ' y 
d e m á s dependientes de ir i i autoridad 
procedan '& la busca de dicha c á b a -
l lér ia , pon iéndóla ' . si fuese hallada 
á disposición del d u e ñ o , ! y entre-
gando á los! Tribunales l a persona 
en c u y b p b d é r se e n c u é n t r é , por h a -
ber sospechas de que fuese róbada . 
Leoa May» 23 de, 1882. 
El Gobernador, 
J o a q u í n de vlkosada. 
" 1 "'^  ' Sekasde la y é g m . ' 
•: Edad 10 años , alzada siete cuar-
tas, pelo ca s t año con l a cr in negra 
y larsfa: tieneiuna estrella blanca en 
la frente, y . u n lunar blanco t a m b i é n 
en la quijada izquiérda: una matar 
dura ^.eciente. jen las agujas,; es jcal-
zada de los, piés , y herrada ¡ de las 
manos.. , 
SECCION DÉ FOllESTO. 
(,,..;,. ,. i(.ír .Minas.. . , , . .,lr i 
D : JOAQUIN'Í )E; P O S A D A A L D A Z , 
' ÁBOHAnO DS lOS'THIBUNAIES DE IA 
'UACÍbN 'Y^OOBKBÑÁ:nOR;nCIVÍÍ' DÉ 
•ESTA' PEOVINCli.' '•<'••' ;::•';' ' '''' 
' H a g a sál iér : Qué' p'ór -D.' Antonio' 
l iópez y L'bpéz; Véc¡nó;dé Ponfér rá -
da, se ha presentado en l a S e c c i ó n 
de,:Fomento,..*de,,este Gobierno de 
provinc ia en el d ia de hoy del mes 
dé l a fecha á las bñcé dé su. m a ñ a n a 
: una sol ic i tud de-registro, pidiendo 
12 pertenencias'de l a mina de c a r -
b ó n de;piedra-.Uamada.Ztf i V í m e r a , 
sita, en t é r m i n o del pueblo de P o n -
t é d b , Ayuntamiento de C á r m e n e s , 
sitio denominado las b r a ñ a s , y l i n -
da a l M . con tierra de Benito G u t i é -
rrez, y a l .O. cpn t ierra de Juan G u -
t ié r rez , vecino de.Canseco, y V a l . N . 
y P . con terrenos comunes. Hace l a 
d e s i g n a c i ó n de las citadas; 12 per-
tenencias en .la forma s iguiente: se 
t e n d r á , por punto de part ida una 
calicata-hecha eu e l centro, del r e -
ferido terreno, d e s d é esta se med i -
r á n en dirección del-O. 300 metros, 
al N ; 500, a l P . SOO y al M . 200. . . . 
Y habiendo hecho constar ; este 
interesadq.que tiene realizado el de -
pósito, prevenido por l a l ey , he , ad7 
mit ido definitivamente por decre-
t ó d é o s t e , dia la.presente,solicitud 
s in .per ju ic io de, tercero; lo que se 
a n u a c i a p o r medio del p r é s e n t e para ' 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fechado este edic-
to, puedan presentar enesteGobier-
no sus oposiciones los que se cons i -
deraren con derecho a l todo ó parte 
del terreno solicitado, s e g ú n p re -
viene el, art. 24 de la ley de m i n e r í a 
v igente . ; , , ,., . 
. Leqn. íO de Mayo de 1882. 
«Vóaqutn 'dé 'P 'oaada . 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admit i r í a renuncia que 
habé D . Roberto d é L igohdés ¡ como 
appderadd 'dé1 D. Enf iqúe Gas tón , de 
las minas nombradas Gastoti.número 
l,"mí)».::2)'M!¡»». 3,' í ú m '.'iy i i m . 5$ 
2 
sitas en t é rmino del Ayun tamien to 
de Truchas, declarando franco y 
registrable el terreno que compren-
den dichas minas. 
L o que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para ^conoci-
miento derpúblico1. - ' • 
León 10 de M a y o de 1882. . 
• slQaberoador.-. 
J í o n q ü l n de ÍPosmd&'. 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admitir la renuncia que 
hace D . Gregorio Gut ié r rez , como 
apoderado de D . Manuel P in i l l a , de 
las minas nombradas, Dolores y P i -
lar, atasen t é r m i n o del A y u n t a -
miento de Candín , declarando fran-
co y registrable el terreno que c o m -
prenden/ • 
Lo que he dispuesto se.inserte en 
es te 'pe r iód ico ' oficial para conoc i -
miento del públ ico. 
León 13 de Mayo de 1882. 
., Kl Gobernador, 
«Vonqutn <Ie l ' ó g n d a . 
' i . . ' .. . 
COMISION PROVINCIAL. 
SUBASTA DE BAGAJES 
en la ¡ i rov inc la ele l iCon para c l -nAo 
ceannmlco de Í 8 S 9 ú 1 8 » » . 
Habiéndose conformado el E x c e -
l en t í s imo Sv. Capi tán general del 
Distri to de 'Cas t i l l a l a Vieja con l a 
modificación hecha en algunos can -
tones de bagajes, carece de objetó 
l a condición 18 del pliego inserto e ñ 
el BOLETÍN OFICIAL del o del cor r ien-
te mes, al efecto y en Tista de l a 
diferencia de precio establecido al 
c a n t ó n de Buedongo por ¿cue rdo 
del!) del actual, ; l que se refiere l a 
rectificación inserta en el del dia 
\ % se reproduce de nuevo e l pl iego 
suprimiendo la condic ión 18, p a -
sando ú tomar este numere l a 19 y 
l i l t ima ó introduí ' iéndose en el t ipo 
de Busdongo la rebaja acordada. 
Queda, pues, como definitivo el 
siguiente anuncio, pliego de condi -
ciones y nota de cantones. 
León y Mayo 17 de 1882.—El V i -
ce-Presidente, ManueL Aramburu 
Alvarez . 
E l dia 1." del p r ó x i m o mes de 
Junio á las doce ,de su m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar ante esta D i p u t a c i ó n 
la subasta de bagajes en toda l a p ro -
vincia durante el a ñ o económico de 
1882 á 1883 con arreglo al pliego de 
condiciones que se inserta en e l 
BOLETÍN. 
L a Diputación, de acuerdo con l a 
do fa lencia y l a Compañ ía de ferro-
carriles del Noroeste, a b o n a r á en l a 
l inea en trenes de 3." los bagajes 
que sean necesarios. E s obl igación 
del Contratista respectivo e l servicio 
hasta ; l a e s t ac ión cuando se le 
requiera^eú debida forma. . •. 
Los Contratistas dej bagajes q u e i 
tengan s i l punto de etapa ó cant'oíj 
en puebVos!donde hayaSestacion- .dé¿ 
l ínea férrea inó e s t á^ i o b l i g a d ó s " ^ 
fácili tár v e h í c u l o s á presos Ó, pena- : 
dos cuando' l a d¡reccíqn'qu¿,:ÍÍeyan.: 
es por carreteras ó ^ q a ó m o ^ . p á r a ^ 
lelos a l ferro-carril." ' ' - - ^ 
Para tomar parte en l a l ic i tac ión 
es preciso haber consignado^.en la< 
' Caja^déjDepósitós ¿ s u c u r s a l deíesta"'; 
provincia,•"ó en Ía~Depós¡ tar ía*de" 
.fondos provincialesj e l 5-por 100 ¿el 
importe de c a d a - c a t í t o p / r e t en ié i} -
dose después del remate ú n i c a - : 
monte los que correspondan a l ser-
vic io adjudicado. 1 
Las proposiciones' se h a r á n en 
pliegos cerrados, que se co locarán 
en l a caja preparada a l efecto d u -
rante la media hora anterior a l a 
prefijada para l a subasta en dicho 
dia primero.' 
.Pata ser admitidos los pliegos, l i a 
de acompaña r l e s e l documento q u é 
acredite haber consignado lá fianza 
provisional. Queda exceptuado de 
esta obl igac ión .el actual contra-
tista D . Domingo Alonso. 
• Las proposiciones se < a r reg laván 
a l siguiente modelo, a c o m p a ñ a n d o 
l a cédula de vecindad del propo-
nente. . • .. • 
D . N . N . ' , vecino d e . . . . , se com-
promete á 'hacer él servicio dé ba-
gajés en (aquí se designa él caritóri 
ó caritóiíes en el casó que l a pro-
posición no los c ó m p r e n d a todos) 
de esta provincia durante el a ñ o 
económico de 1882 ¡i .1883, con ar-
reglo al pl iego de condiciones de l a 
subasta por la cantidad de 
(én letra.) 
Fecha y firma. 
Pliego de condiciones lajo las cítales se 
saca a pública sulaslu el servicio 
de bagajes ai esta provincia de León 
para el año económico de 1882 d 
1883. 
1. " Se procede á la subasta del 
servicio de bagajes de toda la p ro -
v inc ia , excepción hecha de los que 
se suministran por el ferro-carril , a l 
tenor de las condiciones generales 
por un a ñ o , que se e m p e z a r á á con -
tar desde 1.° de Jul io de 1882 y ter-
minará en 30 de Junio del 1883, ba 
jo el tipo m á x i m o de 13.258 pesetas. 
2. ' No obs ta rán las proposicio-
nes que se presenten para todo el 
servicio á las particulares de uno ó 
varios cantones siempre que estas 
no excedan del tipo que á cada uno 
se seña la en este pliego de condicio-
nes, bajo e l entender de que s i l a 
economía que en general puedan 
ofrecer las proposiciones á todo el 
servicio, es mayor que la que resulte 
de las particulares, asignando en su 
¡(caso á'lóg? cantones no subastados 
.'^especialmente, i gua l sumaCque^a 
íqué s ^ Í ^ i s e ñ a l a . e n este:pliego,.sér . 
. rán ' ies ta ' s iaésechalás . ,; . í. í-.-» 
• 3 . | (JIIÍDS üc i t adqres » f o r m u l a r á n 
*S ,us ;p íóf |^ iones , ¡ ' ségu i ] , . eliinodelo'. 
"¡Mjmto¿:B"nípliegós que se presen-
H á r á n (Jurante l a media hora ante-
*r¡or á l a perfijada para l a subasta, 
rubricando l a carpeta é . i n c l u y e n d o 
en- é l l 'aJeí 'Hócumentp, del depós i to 
"provisiónal". 
4 . " . E l acto-.de l a subasta empe-^ 
zara; por l a lectura de las presentes 
.condiciones, procediéndose é n se-
gu ida á l a apertura de los pliegos 
que ' sé hubiesen presentado y . ha-T 
ciénclóse la ad judicác ión 'dé l remate 
en favor de aquel que ofrezca, resí- . 
pectivamente prestar el servic ió p o r ' 
m é n o s cantidad. . _: 
Los contratos se e l eva rán á escr i -
tura públ ica d é n t r o del t é rmino de 
diez días , siendo de cuenta d é l C o n -
tratista los gastos de otorgamiento, 
copia y papel de ella, excepto cuan-
do el valor del c a n t ó n ó cantones 
subastados por un mismo contratis-
ta no llegue á 1.250 pesetas, en c u -
yo caso no s e i ú necesario cumplir 
esta formalidad.. -
5. " Toda proposición que no es t é 
formulada con arreglo a l modelo',' 
ó fije u n tipo superior 'al señalado á 
todo el servicio ó cada can tón , ó 
que no tenga incluido el documento 
justificativo del depósi to designado 
en las condiciones generales, s e r á 
desechada en el acto. 
6. * E n e l caso de haber dos ó 
m á s proposiciones a d m i s i b l e s é i g u a -
les siendo las m á s ventajosas, se ce -
lebrará entro los firmantes una l i -
c i tac ión oral á la l lana por espacio 
de cinco minutos. 
7. * U n a vez entregados los p l ie -
gos no p o d r á n retirarse bajo n i n g ú n 
pretesto n i motivo. 
8. * Las dudas que tanto sobre e l 
acto de l a l ic i tación como respecto 
al servicio citado se ofrezcan, s e r á n 
resueltas en el acto por l a . Diputa-
ción ó Comisión y residentes. 
9. " Hecha l a adjudicac ión se rán 
devueltos á los licitadores los res-
pectivos documentos de depós i to , 
excepto el de aquel ó aquellos 4 
quienes se haya adjudicado el rema-
te, para afianzar debidamente e l 
contrato. 
10. E l contratista es tá obligado: 
1." A facilitar á las clases m i l i -
tares los bagajes que l a autoridad 
local le reclame por medio de nota 
firmada por l a misma, en l a que ex-
presará e l n ú m e r o y clase de las 
cabal ler ías ó carros, sugetos que lo 
sol ici tan, puntos de que estos p ro -
ceden, n ú m e r o y fecha de sus pape-
letas ó pases y autoridad por quien 
han sido expedidos, siempre que en 
tales d o é u p e n t o s conste,que se . su-
mimst r^dich(^aux¡ l io ' Í Íé . :bagajes , 
. 2:?. Á-;los|GuaHlias> civi les y sus 
famiHas^. is iémpré: ;qü¿ por causas 
de'pendientes*de¡: : su Reglamento .ó 
por mandato superior sean traslada-
dos de u n punto á otro; pero en m a -
neraalgunacuando loverifiquen por 
conveniencia propia y á su ins tan-
cia, teniendo, por lo tanto, la o b l i -
g a c i ó n de exhibir e l Guardia la ó r -
' den^que dispuso • el--traslado, y -no 
habiendo.en n i n g ú n caso derecho á 
bagajes pára los efectos de su per-
t e n e n c i a . ' • "''.,:'"'•.";' 
•. 13.° ' A los-pobres sexagenarios 
ó impedidos qúe . . l l even ; orden del 
l Sr. ' iGóbérria'dqr ; dé? l á ' : provincia; 
• y á los que teniendo aquellas cond i -
ciones se expida- bagaje por otras 
autoridades .precisándose en uno y 
otro caso que. vayan provistos de 
cédula de vecindad, se dirijan al 
pueblo de s u . naturaleza, á b a ñ o s ú 
hospitales y su "imposibilidad de c a -
minar á pié se acredite con una nota 
del facultativo, del pueblo donde se 
preste e l bngajfe, y en su defecto por 
dec la rac ión 'de l a m a y o r í a de los i n -
dividuos dél Ayuntamiento residen-
tes en dicha localidad.; . . . . , 
-4.° A los pobres 'presos sexage-
nár iós ó impedidos para caminar A 
pié , con ta l q u é el Guardia encarga-
do de l a conducc ión -haya solicitado 
el bagaje por conducto del Alcalde. 
11. E n todos los pueblos cabeza 
de can tón t e n d r á el Contratista per-
sona que le represente y el n ú m e r o 
de vehícu los que más adelanto so 
fijan respectivamente. Cuando en 
a lgun canton se retrasase, e l s e r v i -
cio por no haber representante, n ú -
mero de cabal ler ías ó carros para ha-
cer las conducciones que se pidan, 
ó por cualquier otra causa depen-
diente de la yo lún tád del Contrat is-
ta, y el Alcalde del pueblo lo supla 
con carros ó. cabal ler ías buscadas 
por su autoridad, a b o n a r á el C o n -
tratista á los d u e ñ o s el doblo de l a 
tarifa seña lada en la condic ión s i -
guiente. 
12 . . S i en los d e m á s pueblos de l a 
provincia que.no ^on cabeza de c a n -
t ó n tienen que prestarse bagajes, 
s é g u n lo expuesto en l a cond ic ión 
10, cu ida rá l a autoridad, local res-
pectiva de sumih i s t r á r l e s , teniendo 
los d u e ñ o s de estos carros ó caba-
l ler ías derecho á cobrar del Con t ra -
t is ta respectivo ló que le correspon-
da á razón d é 13 c é n t i m o s de peseta 
por k i lómet ro y cabal ler ía menor; 
18 por mayor y 30 por carro, p a -
g á n d o s e solo el viaje de cargado ó 
sea de ida, quedando á faypr del 
Contratista l a r e t r ibuc ión jue dto 
los militares,' ¿on' arreglo i i m s t r u c -
oion- . ' , ' W ' i V ^ ' - r . ; ^ 
Los Alcaldes ver i f icarán el pago 
por la v iá de apremio gubernativo 
en bienes del Contratista, do la c an -
tidad ií que, asc |éndá , : el servicio 
prestado, en el caso, dp^que i . t é r m i -
no de dos d í a s - n o , J o realice,,,este; 
m á s si quieren que se le retenga en 
k. Caja p rov iñc ia l eFimpor te de l a 
cuenta; lo av i sa rán con'oportunidad 
por medio de oficib ' a l 'Vice-prés i -
dente de la Cdmisioñ.,p: "1¡;1' • ' l«í; 
13. E l •,contratis_ta/ícpbraTá-,'por 
trimestres vencidos eni; l a jEeposi -
taria provincial! l a ; cuartal parte; dé l 
importe del remate, yidei'lasfclases 
militares que ü sén 'bagájés-las c an -
tidades1 que m'arc 'aníás t'aiifáS y d is -
posiciones vige'ntfes.;-1"',! ÍI^.;:,',,'|1Í 1 
l i . S i '!ÍVguTi';'contTa!tÍ5ta 'tiene 
necesidad de' in te rnafse jen otra 
provincia, con'^^'suscarrús ó' caballe-
rías prestando e l , serv ic io , , . lé .queda 
el' derecho ',de,,reciqmaf.,anjle' esta 
Dipu tac ión para quepqj; ellfijse.exir 
ja ,e l abono dojlaicantidad; que„corT 
responda pagar : segun ,con t rá tO: :a l 
de lá provincia , en qué ihaya>ocür-
rido la traslimitacionj é ; i g ü a l m e n t e 
sat isfará & dichas'provincias1'6 siis 
Contratistas" los •sérvicios' que dé 
ellos reciba, a l tttemó p i^p io^qúe ' á 
él le paguen fesuyos.'' ' . ' ; '„;" '; ' , ' 
' 15. , E l Contratista ó ' sus ' ; ericarír 
gados tienen derecho á exi j i r de.los 
Alcaldes los auxil ios que necesiten 
y la cooperación de su autoridad 
paifa realizar el servicio de bagajes 
con celeridad y orden.. • 
16. Este contrato como los, de 
su clase se hace á riesgo y v e n t u -
ra, y por consiguiente no podrá pe-
dirse la rescisiton por el típntratista 
cualesquiera que sean !ás! 'cirÍ!üns-
tancias que mediéri"¡' est 'ándó ' ó i l i -
gado á cumplir lo es tipulado en to-
das sus' jJártos''y'"renunciar 'á todo 
fué íb 'y 'p r iv i l ég io y á' satisfacér: 'si 
s é les exi j ie ré Icís 'dérechós' d é ! p b h -
tázgó's'- y "portazgos q u é h 'áya" 'es ta-
blécidos o se és tab lézcan den t ró 'de l 
téríni'n'o'dé su cantón' . ' ' *"•"*' J •"" 
'"' l'7.'"-''Debiéndose 'pnljUcar. 'eñ l a 
•Gaceta 'dd'Madrid' estii ' s í ibastá; "s'é-
g ü n ' í i í 'éviéné 'él' arlV ie d e l I í e g l á -
Ueiit6'3e'''C^taWdáQ'''i>ni!ViiiBláIi 
se r án de cuenta.'1 dé: los adji idicataí 
rios del servicio y á prorata, abonar 
el importe de 1¡¡ irisercidn'del anun-
cio- como e s t á - mandado- por Rea l 
orden de 20 de Noviembre , de .1875. 
18. Abierta ...la, l ínea , ' f é r rea de 
Ponferradaiel, se ív ic ip do. bagajes se 
ha rá por ¡la empresa á , , j9s . ;precios 
estipulados., 
Xéo'n' y 'Ábri i 29 dé Í882.-1-Aprp; 
bado por Va Comisión y Sres. D i p ú i 
tadiis1 residentes en l a capital é n SÓT 
sion de h o y . — E l . Vice -Pres idéh te , 
Manuel Ára 'nibúru .AÍvárez .—El S é -
cretariq, íj'omin'go Diaz Canejá . 
NOTA de los etmttumg^>lf^ttf¡ m'iti i ifri)vh0a,' 'ci iktt£iiü'it*t á caia' n'no sé 
les scMla para Ja,suílMlii y,número de véMcitlos¡úe''i!eUn icii'ér Jos cohr 
que .. 
d cada uno su la súfiala 
I'am la subasta. 
A l m a n z a . . ' . . ' . . . 
A s t o r g a . . . . \K 
B e n a m a r i e l . . ^.••¡•.'•.V'."?. 
Bembibre '.:. ¡'.K.-'¡: í 
B o f i a r . . . . . . . . . . . ¿ . . . . . 
Busdongo. . . . . . . . . . . . . . . . 
L a B a O e z a . . . . . . . . . . . . 
L a Robla . . . ' . ' . . . " . . ' . i ; . 
León : . ' . ' . ! . ' . J'. .'V 
M a n z a n a l . . ' . . : ¡ 
Mansil la de las M u í a s : . . . 
Morgove jo . . . . ^.f_ 
Mur ías de Paredes,./". 
Otero de las D u e ñ a s . ! . ' . 
P á r a m o del S i l 1 . . . . . . i1; 
Ponferrada . • j . : . . . . ¡ 
Re tue r to . . . . . : . 
R iaño ; . 
S a h a g u n . . . ' . . , . . . . ' . . 
Valencia de D. tfúánv:.' 
Valverde Enr ique. . ' •:.>; i 
V e g a de V a l c a r c e . . 
V i l l adangos . . . . . . . . ..... . . 
Vi l labl ino , 
Villafranca del B i e r z o . . . 
i '240' 1 
i 584 
¡ 200 
800, 
: is6'' 
' 880 ' 
820 
240 
800 
, 350 
; 296 
, loo: 
I 196 
i 156 
! 1,96 
1.700 
i 196 
> 240 ' -
. 320 
W \ 
680 
680 
240, 
192 
1.760 
TOTAL- . . | 
León 17 de Mayo de 1882. 
Alvarez . 
NfiMERO BE l'EHÍOULOS., 
Cnhallariait 
ináyórea' 
CdbaUsríaa 
menores 1 
i 
2 .. 
,1 
'2 
'1 
2 
3, 
1 
-1 
•1 
1. 
1; 
'••l-: 
• l v 
3 
'•'1 ' 
::l 
2 
' 1. 
2 ' 
4 
1 
1 
4 
"1 
2 
.1. . . . 
r 
2 ' 
3 
1 , 
2 
2 
2 . 
1 
1^ 
1 • 
1. 
3 
1 ' 
M - • 
: f « 
2 
'4 
,1 
i : 
' 4 ' 
C O ] S r T A . D X J I l I A . P R O V E S r O I A L . 
. . . 13.258 . 
* i . ' • • ' . • . . 
- E l jVice-Presidente, Manuel, A r a m b u r u 
" ' P S E S Ü P U É S T O D E 1881 . A 82. MES DE MARZO. 
EXTRACTO1 de la cuenta del mes de Mano correspoTtdiente al año económi-
" m ífe 1881 i 1882' Hal ctmo aparece en la formada por, el depositario de 
• - fóndós provinciales con jecha',4e 22 del actual, y que seiñserta en « ¿ B o -
LBTIN; .OFICIAL al tenor dé lo dispuesto en elart. 146 del. Reglamento de Can-
,.t^U¡i4ad^opinm¡l.' . 
• > . ¡ > < " ' " : - > - •-' C A R G O . 'V ' \ ' 
Pr im 'é raménte son c a r g ó las existencias,-que, resultaron en , 
' " ' l a íDepos i ta r ia y Es tab l ' ec imíén tós d é ' I n s t r u c c i o n p ú b l i c a , ' 
. y/Beneficenciaial fin del mes a n t e r i o r ; . . . . i . 1 9 0 . 929 '64 
Pprj producto .del .Instituto de 2 . ' énse f ianza ' ' . .v:. 150 .1» 
I d é m del 'Hospicio d e : L ' e ' ó n . . . ' . . . . . . , . , . 1.629 54 
IdémMel i d e m ' d e ' A s t ó r g á i . . ' . .V.'.1 . . . . . . . . . . . . . ' . . " . . 7 . " , ' 2.887 59 
Idem delicontingente provincia l de es té aftó e c o n ó m i c o . . ! . : 50 .313 550 
M.em.del i idémjdemide añosan t e r i o r e s . ' . ' . ' . ' . v . ' . . • i í . í i ' . ' i . W 7.774 50 
Idéin d é r é i n t é g r ó s . . . . . : . .'.,... j . .,, . „.. 67 ¡80 
"'•.'• '' ' M O V I M I E N T O DÍS F O N D O S ^ '" ! " 
Por remesas hechas, por la Depositarla, á los Es tab lec imien- . . 
- tos de I n s t r u c c i ó n púb l i ca y-Beneficencia . . . . . . . ' . . . . ' . ' . . 19.'689' 5Ó 
- " " TOTAL C A R G O . ; . . . . ' . . . . . 273:442 07 
y . \ " D A T A . . • ' ' . : ; . ' . ' , 
Sátisfécíio á personal de l a D i p u t a c i ó n . . . . . ' . . ; ' . . . . . '.* 
Ide t á ' á sueldo' dé l escribiente de la: Junta de' a g r i c ú l t u r a . •'-. 
Idem; i servicio de b a g a j e s . . . . . . ; ; . . . : . . . . . . 
Idem á.personál . de la. Sección de Obras provinciales • 
Idem á i d e m i d é l a Jun ta de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
Idem á i d é m ' d e l i n s t i t u t o ' d é segunda e n s e ñ a n z a . ' . . - . . . . . . . 
IdemJá' .persohal ' de la Escuela -Normal- do Maes t ro s . . . ' . 
Idem á material.de í d e m . . . . . . . . ; » ! . • . ; 
Id.em á sueldo del Inspector de primera e n s e ñ a n z a 
Idém á e s t ánc iás dé üeméri tés éd el Manicomio do Valladolid 
Idem^á estancias dé enfermos pobres on.el Hospital de L e ó n ; 
Idem á idem de pobrés en la Casa de^ Misericordia 
Idem á personal del Hospicio de León 
Idem á m'áterial del idem'. 'i ' . ' . . , 
Idem á pérsdñtil'dér-Hóspicio'de As to rga . 1 . . . . . . . . . . . . . . 
Idem á material del idem . . . : ..' ; 
I d e m . á perspnal de l a Casa-Cuna de Ponfer rada . - . , . . . . 
Idem a material dé ídem". 
Idem á ídem de la Casa do' Maternidad de L e e n . . ' 
Idem á gastos-improvistos 
Idem á cons t rucc ión do carreteras.. . .". ' . ' . . ' . . 
Idém á gastos que se d e s t i n a u á objetos de interés p rov inc ia l . 
M O V I M I E N T O D E F Q N D Q S . , ,. 
' 3.659 11 
' '104 16 
257 65 
531 22 
312.48 
3.087 47 
781 23 
• : 183 75 
., 187 50 
1.435 » 
2.693 25 
1.260 "» 
817 49 
3 .181 ,52 
404 15 
4 .468 01 
- ' 105 58 
;5.838 25 
213 49 
80 » 
2.702 77 
1.385 30 
Por l á s remesas á l ó s Establecimientos en el 'mes, d e ' M a r z o . . . . 19.689 50 
• MI- . , .. , : . - : , : • TOTAL DATA'. . . . . . . . . . . 53.378 88 
• ; '•'• R E S U M E N ; 
Importa él cargo 
Idem la data 
....... EXISTENCIA, 
C L A S I F I C A C I O N . 
273.442 07 
53.378 88 
220.063 19 
E n l a D e p o s i t a r í a p r p v i n c i a l . ^ ; ^ r o ; ^ ; 1 7 3 ' 2 8 ' í 2 0 7 . 6 4 0 28 
E n la del Instituto ggi i g 
E n l a de la Escuela N o r m a l ' • 861 52 { 
E n la del Hospicio de t e o n . . . . . . . . ; 6.030 71 
E n l a del de A s t o r g a . . . . . . ; ; ' . . 3.586,47 ¡ 
E n la de la Casa-Cuna de P o n f e r r a d a . . . . . . . . 674 95 I 
E n la-de Ik Casa-Máter r i idad de L e ó n . . . . 278 14 
220.063 19 
. : • , Leon30.de A b r i l de 1882.-
Sa lús t i ano Posadi l la .—V." B . " -
TOTAL IGUAL "... 1 , 
- E l Contador de los ¡fondos provinciales; 
•El V ice -P re s iden t é , Aramburu . 
i » 5 
.:r! 
m 
iii • 
>!.f¡E! 
OFICINAS DE HACIENDA. ' 
ASHINISTRACION 
DE CONTRIB.ÜCIONES Y RENTAS 
de la provincia do X c o n . 
MATRÍCULAS DE 'SÜBSIDIOv. 
C l r c ü l a r . 
Siendo muchos los pueblos de , 
esta provinc ia , cuyos Alcaldes no 
han' remit ido todavía & esta A d -
m i n i s t r a c i ó n l a matricula de l a Con-: 
t r ibuc ion Industrial para el p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o , . mandada, formar 
por c i rcular publicada en el BOLETÍN 
de l a provincia, n ü m ; 122 corres-
pondiente al d ia 12 de A b r i l ú l t i m o , 
y terminando hoy el plazo seña l ado 
en la misma para que lo ve r i f i cá ran , 
he acordado prevenir á los referidos 
Alcaldes y Secretarios que si en los 
dias que restan del presente mes no 
se recibiesen en esta oficina dichas 
matriculas originales, con sus c o -
pias, l istas cobratorias y recibos en 
la forma y con los requisitos que 
determina l a citada c i rcular , p ro -
p o n d r é indefectiblemente al Sr . De-; 
legado de Hacienda l a impos ic ión á 
los morosos de l a mul ta que corres-
ponda, con arreglo á Ib prescrito en 
el art. 17 del Reglamento Uo 31 de 
Diciembre de 1881. 
León 20 de Mayo de 1 8 8 2 — E l 
Adminis t rador da Contribuciones y 
Rentas, Victor iano Posada. 
INSTITUTO GEOGItSFICO Y ESTADISTICO. 
T R A B A J O S E S T A D Í S T I C O S 
de In provincia de L e ó n . 
Movimiento de l a . p o b l a c i ó n en el a ñ o 
de 1878. 
Apesar de lo dispuesto en l a c i r -
cular de es tá - Je fa tu ra , inserta en el 
BOLETÍN OFICIAL n ú m . 20 del 15 de 
Agos to del año pasado de 1881, dan-
do todas las instrucciones y fac i l i -
tando todos los medios necesarios 
para quo los Sres. Jueces m u n i c i -
pales de esta provincia remitiesen 
los datos del movimiento do la po-
b l ac ión , correspondiente al año de 
1878, cuyo cumplimiento ha sido 
necesario recordar en otra circular 
inserta en el m í m . 97 del 13 de F e -
brero ú l t imo y que, por mtls que sea 
penoso decirlo, no ha producido el 
resultado que so esperaba, es rela-
tivamente grande aun el n ú m e r o de 
aquellos s e ñ o r e s que se hal lan en 
descubierto por el indicado servicio. 
Y a sea este considerado por e l 
p e q u e ñ o trabajo material que su 
e jecuc ión representa;' para' e l cua l 
bastan, en l a mayor parte de los 
Juzgados, algunas hovás; y a se le 
mire con relación al tiempo que des-
de que se inició ha trascurrido; y a 
se c u é n t é ' c b n e l retraso,' siempre 
perjudicial que sus operaciones pos-
teriores hab r í an de, sufrir, no.es.po-
.siHlé.ádmitir.ya m á s treguas n i ¿ i l a -
ciones, e n c o n t r á n d o s e dispuesta e&j 
ta oficina á que. así^ speéda y s e l e 
•ponga i término sin pefder.máS, dias. 
• Aés t e ' f i n , y s i ; con iónó 'e ' s 'dc ' és -
perar, no fuera' "suficienté e s t á ter-
cera escitacion, l legará e l caso, m u y 
.sensible, s i , pero de todo punto ne -
cesario de reclamar l a i n t e r v e n c i ó n 
de sus Autoridades superiores: para 
que obl iguén al c u m p l i m í é n t ó de su 
'deber i ' l o s Sres. ' Juecés/mpnícipá-í-
lés que pasado un plázp quei-ya no 
puede ménos de ser muy breve; rio 
hayan dado' la- debida sátís&ccipii j á 
repetido servicio. 
León 22 .de Mayo de 1882.—El 
Jefe de los trabajos, Juan S. de P a -
rayuelo. . ,, ,.. . • . ; 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Lmn... 
N o habiéndose presentado en 
tiempo oportuno el ,mozo riúm. 33, 
Santos Diez Pérez , por el reempla-
zo de este a ñ o , se le cita por el pre-
sente, para que en él ' ' término.de 
quince dias á contar desde esta fe-
cha, se presente en el local de l a 
E x c m a . Dipu tac ión de esta p r o v i n -
c ia para que tenga lugar su i n g r e -
su eu Caja; advir t ióndole , q u é de rio 
verificarlo, se c o n t i n u a r á e l expe-
diente, que ya se instruye para de-
clararle prófugo. 
León 22 de Mayo de 1882.—El 
Alcalde , E . Ramos. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
c o n t i n u a c i ó n so expresan enla recti-
ficación del amillaramientoquehade 
servir de base para la derrama, de l a 
con t r ibuc ión terri torial del a ñ o eco-
n ó m i c o de 1882 á 83, los cont r ibu-
yentes por este concepto, presenta-
r á n relaciones juradas eu las Secre-
tarias de los mismos, de cualquiera 
a l t e rac ión .que hayan sufrido, en el 
t é r m i n o de quince dias, pasados los 
cuales no se r án uidos: 
A lmanza . 
Cubillos 
Destriana. 
Mansilla Mayor. 
Ponferrada ' ' ' 
Riego do la V e g a . • 
Valden-ey . . . . . . . . .: : 
; Terminado el repartimiento.de:la 
Cont r ibuc ión Territorial para el a ñ o 
económico de 1882-83, se anuncia 
por los Ayun ta mientós q u é á con t i -
n u a c i ó n se expresa, hallarse é x -
puesto- a l público por t é r m i n o de 
¡ ocho dias para que los que se crean 
perjudicados en l a apl icación del 
tanto por ciento con que ha sido 
j j r aváda l a riqueza, hágá r i las re -
clamaciones que crean convenirles, 
en la, i n t e l i génc iá d é que ' t rascu-
rrido dicho plazo rió' s e r á n o idás . 
.Castrqfuerte. .,„; „,,, ... 
, ¡ ' l agunk .,de Negril los, ,. '. 
, S^n Mil lar ide los Caballeros... . , 
Vegas del Condado. ,, 
Terminado.el, padrori de los con -
tribuyentes de l o s A y u n t a m i e n t o s 
que, a l final se designa, qiie e s t á n 
sujetos, a l | pago^ del impuesto del 
2!40 por'lOpjSÓ.bre l a riqueza l i q u i -
da, se halla expuesto a l públ ico en 
l a respectiva S e c r e t a r í a p o r - t é r -
mino de diez dias, s e g ú n previene el 
Reglamento, por si alguno tiene que 
reclamar contra é l , pues pasados 
que sean rio se rán oidos: 
-. - Castrillo de los Polvazares'• : 
Vegas del Condado 
JÜZGADOS. . 
D . Fraricísco Arias Carbajal, Juez 
de primera instancia de e s t á c i u -
dad de León y sü partido. 
Por e l presente ci to, l l amo.y e m -
plázo á D . Éstebari Morat íe l G o n -
zález , de 57 años dé edad, casado, 
labrador, Alcalde y vecino que fué 
de Vi l l imer , hoy de paradero i g n o -
rado, para que dentro del t é r m i n o 
de doce dias á contar desde l a fecha 
de l a inserción de este edicto, se 
presente ante mi autoridad con ob-
jeto de prestar dec la rac ión en causa 
c r imina l que me hallo instruyendo 
contra Pedro Alonso Gu t i é r r ez y 
Gregoria Pelaez Gonzá lez , de l a 
misma vecindad, sobre asesinato en 
la persona de Vicente P é r e z Cigales, 
vecino que t amb ién fué de dicho 
pueblo, apercibiéndole q ü e de no 
comparecer le p a r a r á el pe r ju ic io ' á 
que haya lugar . } ' 
Dado eri León á 19 !de Mayo 
de 1882 —Francisco Arias CarbajaL 
—Por mandado de S. S.'j Eduardo 
de Nava . < 
D . Vicente Tezanos Ort iz , Juez dé 
primera instancia accidental del 
partido de Sahagun. ! 
Hago saber: que en este Juzgado 
y escr ibanía del refrendante se b a -
i lan de manifiesto por t é r m i n o de 
ocho días las operaciones He invenf-
ta r ió , t asac ión , par t ic ionjy adjud.ÍT 
cacion de bienes hereditarios for-. 
madas por muerte de D. Isidoro R u -
bio, vecino que fué de esta dicha 
v i l l a . j .. 
Y con objeto de que pueda l legar 
á noticia de los herederos Eustasio 
jr'3uliau1 Rubio'l-llbeál','eri represeri-
taciou de su difunto padre D . Fél ix , 
cuyo paradero s é igriora y pararles 
él pe j ju ic ió ' ebrisiguiente, se hace 
nótor ió por el p r e s e n t é edicto que 
se inserta en el BOLETÍN OFICIAL de 
i a - ^ r o v i n ^ i a ' s é g d r i s é liállá ácor -
'dádol',' "f"st t " " ,", 
.'Dado " e ñ Sahagun á quince de 
I f á y p de ir i i l ' ochocientos ochenta y 
dos .—Vicér i té Tézanos Ort iz .—Por 
su mandado, Antonio de Prado. 
D . Francisco Mosquera, Juez de p r i -
; mera instancia de la v i l l a de P o n -
ferrada y su part ido. . 
¡ 'Por'Iá 'présérité s é : c i ta , l lama y 
emplaza á Blas López , labrador, de 
30. años de:edad.y véc ino de Lomba, 
á fin de que,r en . el t é r m i n o de diez 
dias, contados desde l a inserc ión de 
esta requisitoria. en los periódicos 
oficiales, se presente ante este J u z -
gado, calle del R e l ó , . con objeto de 
prestar indagatoria en la causa que 
se le instruye sobre suponerle autor 
del robo de vino y aguardiente en l a 
b d ' d é g a p e r t e n e c i e n t e á D . Constan-
tino Vázquez, v é c i n o del Puente dé 
Domingb!FIoréz; bajo apercibimien-
to q u é s i no lo verifica le p a r a r á n los 
perjuicios1 consiguientes. 
Acordada la de t enc ión de dicho 
sugeto ruego y encargo á l a s auto-
ridades que.se s irvan comunicar las 
órdenes oportunas á los respectivos 
agentes de l a pol icía judicial para 
proceder á la busca, captura y con -
ducción á este dicho Juzgado con 
las debidas seguridades del Blas L ó -
pez. 
'Dado en Ponferrada á 15 de Mayo 
de 1882.—Francisco Mosquera.—El 
Escribano, Manue l Verea . 
Juzgado municipal de 
Villamandos. 
E n el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 136 
de 16 de Mayo de 1881, se anunc ió 
vacantes las plazas de Secretario y 
suplente de este juzgado municipal 
por t é rmino de 15 dias, para pro-
veerlas con arreglo á la ley . Y como 
no se hayan presentado aspirantes 
á las mismas, se han venido desem-
peñandp por. habilitados, y no p u -
diendo continuar, se anuncian por 
segunda vez, las cuales deben pro-
veerse conforme' á lo dispuesto en 
la ley p'rbvisibual del poder j ud i c i a l 
y Réglari iénto de 10 de A b r i l de 
1871, dentro de l t é r m i n o de quince 
dias á contar desde • la publ icac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL. LOS ásp i rán téS ipresen ta rán sus 
solici tudes^dócúmen.tadas en la So-
cretór ía .de. dicho Juzgado dentro 
del t é rmino prefijado. 
Villamandos. 16-.de. Mayo de 1882. 
—Francisco' Borrego. 
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